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Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan 
dana untuk perkembangan usaha masyarakat. Melihat kebutuhan manusia yang  
beraneka ragam menyebabkan manusia memerlukan bantuan dana atau modal 
kerja untuk memenuhi hasrat dan keinginan maupun cita-citanya, bantuan dana ini 
dikenal sebagai kredit. Dalam koperasi, kredit merupakan sumber sebagian modal 
yang berperan penting dalam kelangsungan hidup koperasi. Untuk 
memaksimalkan profitabilitas koperasi diperlukan manajemen kredit yang baik. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen kredit dengan sistem 
tanggung renteng dalam upaya meningkatkan profitabilitas pada Koperasi Serba 
Usaha Setia Budi Wanita Malang. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang 
selanjutnya disebut penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan 
wawancara dengan pihak pengurus koperasi dan menganalisis laporan keuangan 
Koperasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kredit yang 
diterapkan oleh Koperasi SU “Setia Budi Wanita” Malang sudah bisa dikatakan 
cukup baik. Manajemen kredit yang meliputi perencanaan kredit, pemberian 
kredit, prosedur pemberian kredit dan pengawasan kredit yang dilakukan koperasi 
SBW terbukti dapat meningkatkan jumlah anggota Koperasi SBW. Akan tetapi 
apabila dilihat dari tingkat profitabilitasnya belum sepenuhnya optimal. Hal ini 
ditunjukkan pada rasio ROA, NPM yang menurun. Tetapi jika dilihat dari rasio 
ROE, koperasi telah mampu memaksimalkan modal sendiri hal ini dipengaruhi 
oleh pendapatan dan penjualannya. Kuatnya modal sendiri ini dipengaruhi oleh 
penerapan sistem tanggung renteng. Dengan adanya sistem tanggung renteng 
koperasi mampu mengendalikan dan mengontrol semua aktivitasnya dengan 
seksama. Koperasi SBW telah berupaya merealisasikan hal tersebut dengan 
maksimal dan bahkan secara rutin melakukan pemberdayaan atau pembinaan 
kepada para anggotanya. Proses inilah yang terbukti dapat mengamankan asset 
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Cooperation is one of finance institutions that give funds for the 
development of communities’ business. Seeing the various needs of human causes 
them to feel the needs for funds or venture capital to fulfill the desire, interest, or 
even the aspiration. This helping fund is known as credit. In cooperation, credit is 
a source of some funds which has an important role for the continuation of the 
cooperation’s existence. To maximize the cooperation’s profitability, it needs a 
good credit management. The purpose of this research is to analyze a credit 
management using Tanggung Renteng system in order to increase the profitability 
of Koperasi Serba Usaha (Multi Purposes Cooperation) “Setia Budi Wanita” 
Malang. 
The type of research is a qualitative research using descriptive approach 
known as a qualitative descriptive research. It is carried out by interviewing the 
manager of the cooperation and analysing the cooperation financial report. 
The result of this research shows that a credit management applied by 
Koperasi Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Malang can be considered as a good 
management. A credit management consisting of credit planning, credit provision, 
and the procedure of credit provision and credit monitoring carried out by 
Koperasi “Setia Budi Wanita” Malang proves that it makes the cooperation able 
to increase the number of Koperasi “Setia Budi Wanita” Malang members. 
However, it can be seen that the profitability level is not optimal enough. This 
matter is shown by the decreased ratio of ROA, NPM. But if it is seen from the 
ROE ratio, the cooperation has already able to maximize its own capital which is 
actually affected by its income and sales. The capital’s strength is influenced by 
the application of Tanggung Renteng system. Implementing the system, 
cooperation is able to restrain and control all activities accurately. Koperasi Serba 
Usaha “Setia Budi Wanita” Malang has done some efforts to accomplish it 
maximally and carried out an empowerment/coaching for its members. This kind 
of process has proved its effectiveness to save the cooperation’s asset with 0% 
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  .  ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ
ﻤﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة و ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﻗﺴﻂ اﻟﺪﯾﻮن اﻟ
إدارة اﻟﺪﯾﻮن ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﯿﻢ . اﻷﻏﺮاض ﺳﺎﺑﯿﺎ ﺑﻮدي واﻧﯿﺘﺎ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﺑﺠﯿﺪ
وﻟﻜﻦ . اﻟﺪﯾﻮن و اﻋﻄﺎء اﻟﺪﯾﻮن و اﺷﺮاف اﻻﻗﺴﻂ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﺑﻮدي واﻧﯿﺘﺎ
 MPNو  AORﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ و ﯾﺪل إ. اﻷﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻻﻧﺮاھﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺑﻌﺪ 
ﻗﺪ ﻗﺪرت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ  ,EORوﻟﻜﻦ ﻧﺮاھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ . اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
ﺑﻮﺟﻮد  . و ﻗﻮة ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل ﯾﺄﺛﺮ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ. و ﯾﺄﺛﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ و اﻟﺒﯿﻊ. ﻧﻔﺴﮫ
.  اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺷﺮﻛﻮ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺒﻆ و ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ
وﻟﺖ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷﺿﯿﺎء اﻟﻜﺜﯿﺮة و ﺑﻞ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ و اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﺑﻮدي واﻧﯿﺘﺎ ﻗﺪ ﺣﺎ
اﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ  اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ أﺻﻮل ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺛﺒﺖ .. اﻟﺘﺪرﯾﺐ إﻟﻰ أﻋﻀﺎءھﮭﺎ دورﯾﺎ
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